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Полифенолы или флоротаннины (ПФ) – уникальные химические 
соединения, синтезируемые морскими бурыми водорослями, обладающие 
особой структурой и свойствами, которые обуславливают их высокую 
биологическую активность [1, 2]. В настоящее время бактерии все более активно 
вырабатывают резистентность к синтетическим антибиотикам. Следовательно, 
актуальным становится вопрос поиска новых природных антибактериальных 
препаратов с высокой эффективностью.  
Полифенольный комплекс беломорской бурой водоросли Fucus 
vesiculosus. выделен из биомассы экстракцией 70%-ным ацетоном, содержит до 
94,5±2,3 % полифенолов (от их содержания в исходном сырье). Экстракт 
обладает чистотой 84,0±1,9 % и антиоксидантной активностью (АОА) 461±37 мг 
аскорбиновой кислоты на 1 г экстракта.  
Для получения фракций с более высокой АОА проведено 
фракционирование полифенольного комплекса методом твердофазной 
экстракции (ТФЭ) на гидрофобном сорбенте с привитыми гексадецильными 
группами (Диапак С16). Получены две активные фракции с чистотой 96–98 % и 





бактерицидной и фунгицидной активностью (против St. aureus, Str. pneumonia, 
Ps. aeruginosa, E. coli, C. albicans), подавляют рост бактерий не менее 50 % 
культур, что удовлетворяет требованиям стандарта отбора субстанций с 
антисептическими свойствами.  
Установлена активность полифенольных фракций на клеточном уровне, 
что проявляется в увеличении сорбционной активности эпителиоцитов человека 
по отношению к бактериям (рис. 1) за счет модифицирующего воздействия на 
поверхность клетки. Полифенольные соединения стимулируют сорбционную 
фазу фагоцитоза нейтрофильных гранулоцитов. Выявлен эффект агрегации 
полифенолов на поверхности мононуклеарных клеток крови человека без 
разрушения их целостности. 
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Рисунок 1. Сорбционная активность эпителиоцитов слизистых человека до (а) и после (б) 
контакта с активной фракцией полифенолов 
Таким образом, полифенолы беломорской бурой водоросли Fucus 
vesiculosus являются уникальной группой биополимеров и обладают высоким 
потенциалом применения их как новых фармсубстанций из природного, быстро 
возобновляемого сырья. 
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